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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua ENAM soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. Diberi nomborkompleksp =3+4i.
(a) Lakarkan P di dalam satah kompleks. (10/100)
(b) Tukarkan P ke dalam bentuk kutub, p = re',. (15/100)
(c) Terbitkan semua punca yang berbezabagi ptt3 . (40/100)
(d) Lakarkan punca-punca ini di dalam satah kompleks. (15/100)
(e) Nilaikan p'-i. (2!0/t0O)
2. Diberi f(z)=423 +2i
2(a) Nilaikan lr<tvt dengan kamiran biasa. (30/100)
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fNota: Lintasan Cr ialah satu garis lurus dari (_2,0)ke (2,0)]





Cari kutub-kutub yang terhinggabagi S(r).
Lakarkan kutub-kutub ini di dalam satatr kompleks.
Cari reja-reja bagi g(z) padakutub-kutub ini.





Pertimbangkan persamaan pembe zazn yangberikut:
(1)
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(b) Selesaikan perszrm&lm pembezaan e) dengan menggunakan kaedatr
Frobenius 
- 
tenhrkan persamazm indicial (indicial equation), persurmiuur
rekursi (recurence relation) dan punca-punca persamaan inaiciaj (roots ofthe indicial equation). Dari punca-punca persamaan indicial, cari
penyelesaian bersiri (series solution) bagi persamaan pembezaan (l)
(eol100)
Pertimbangkan persamzum pembezaanyang tidak homogen ini :
2y' +3y' + y = x' +3sin(x) (2)
(a) Cari penyelesaian am bagi persamairn homogen (complementary solution)
y,(x), yang terturun dari persamaan pembezaan (2).
(20/r00)
(b) cari penyelesaian lo@) (particular solution), bagi persamaan pembezaan(2) dengan kaedah koefisien yang tak ditentukan (undetermined
coefficients).
(7s/r00)
nyatakan penyelesaian am bagi
(s/100)




(a) Tunjukkan bahawa persamiuur pembezaan (f mempunyai
biasa (regular singular point) pada x = 0
5.
(c) Dari keputusan dalam (a) dan (b),
persamiuul pembezaan (2 ).
(a)
(b)
Tunj ukkan bahawa persamaan pembezaan (3 ) ada)ahtepat (exact equation).
(10/100)
cari faktor pengamir (integrating factor) yang sesuai supaya persam:um
pembezaan (3) adalahtepat bila didarab dengan faktor pengamir tirsebut.
(1sl100)




Dengan keputusan dari O),
pembezaan (3)
(c)
